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表I　 文字 と表 記
－28 －
小数は，分母を36とする分子の数値）
項　　　　　　 目
旺
文
角
川
教出
一
一
一省
ゝZ尚
学
第
一
大
修
筑
摩
東
書
光
村
明
治
右
文
文字の本質(形 ・音・義)
世 界 の 文 字
漢 字の歴史，字体
六書，部首( 偏旁 冠脚) 0.05 0.07 1.14
漢 字 の 音 と 訓 0.02 0.30 0.04 0.28 0.03 0.14
呉音・漢音・唐音 0.20
熟字訓，難読漢字の読 み方 0.04 0.27 0.06
同 音( 訓)異字の使い 分け 0.02 0.18 1.00 0.06 0.05 0.37 0.04
同 字異訓( 音)の使い 分け 0.10 0.05 0.07 1.20
多義的な漢字(ex悪魔，嫌悪) 0.12 0.12 0.06 0.08 0.07
字形の似た漢字の読みと意味の違い 0.04 0.26 0.20 0.18
熟語の誤字訂正 0.06
万葉 仮名(真仮 名) 0.07
平 仮 名(草 仮名) 0.22 0.07
片 仮 名（含，オコト点） 0.03 0.26 0.02
ロ　 ー　 マ　 字 0.01
仮名遣い( 現代・歴史的) 0.14 0.06 0.22 0.28 0.06 0.20 1.08 0.21 0.27 0.02 0.09
書　 き　 取　 り 1.29 1.05 5.26 0.18
読　 み　 仮　 名 1.00 0.07 0,12 0.05 0.06
漢 字の字義と寓意 0.02
漢 字の慣用読 み 1.00
漢 字表記の揺 れ 1.00
漢語 の読み方 の揺 れ 1.00
小　　　 計 1.02 0.14 6.10 0.34 2.35 3.01 1.24 0 8.30 7.25 0.18 2.05
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表 Ⅱ 文 法
-
32 －
(小数は，分母を36とする分子の数値)
項　　　　　　 目 旺
文 角川 漱出
一
=J
一省
ゝZ尚
学 第一
大
修
筑
摩
東
書 光村
明
治
右文
文語と口語の違い(概括的説明) 0.22 0.15 1.00 1.12 1.10 0.14
用言の活用(種類 と活用形) 1.12 1.04 1.00 1.14 2.28 0.10 2.12 1.24 0.11 0.10
活 用 形 の 用 法 0.02 0.04 0.13
助　　 動　　 詞 1.21 0.11 1.16 3.03 0.24 3.14 4.26 0.12 6.12 3.04 0.14 0.12
助　　　　 詞 1.11 0.17 0.14 2.02 3.00 3.19 0.11 1.32 0.20 0.07 0.28
係　 り　 結　 び 1.07 0.10 0.26 0.09 0.11 1.22 0.20 2.35 0.02 0.32
敬　　　　 語 0.33 0.17 2.25 3.00 0.13 3.02 1.07 2.34 5.14 0.35 0.28
音　　　　　 便 0.05 0.03 0.02 0.29 0.03 0.04 0.16
文 の構 造(係り受け) 2.14 0.06 1.18 0.02 O。04
主 体（動作主） 0.05 0.06 0.12 0.14
接続 詞(接続語句) 0.09 0.04 0.05
副　　　　　 詞 0.04 0.12 0.03 0.04 0.03 0.09
句法(条件表現,否定,受身濯語etc) 0.29 0.12 0.04
品詞の識 別(文法上の 説明) 0.07 0.22 0.08 0.09 0.03 1.04
品 詞 の 転 成 0.02
文法知識を応用して現代語訳 0.15 0.08 0.22 0.22 1.02
敬語表現 と距離感 0.06
小　　　　計 11.03 2.27 7.32 11.072.31 10.0417.21 2.12 15.0213.253.05 6.15
33 －　 高等学校「国語I ・n 」教科書における〔言語事項〕に関する記述の問題点-
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- 35  －　 高等学校「国語I ・H 」教科書における〔言語事項〕 に関 する記述 の問題点
表Ⅲ白語 彙 (小 数 は ， 分母 を36 とす る分子 の数 値）
項　　　　　　 目
旺
文 角川 教出
一
一
一省
／ゝ尚
学
第一
大
修
筑
摩
東
書
光
村
明
治
右文
和語・漢 語・外来語・混種語 1.18 4.00 0.03 0.24 5.00 O。08
古 語 と 現 代 語 0.14 0.18 0.03 0.11 0.21 0.08 0.08 0.18 5.33 2.31 1.09
語源・語構成 0.11 0.02 0.04 0.04 0.11 0.05
接頭辞，接尾辞 0.18 0.14 0.07 0.05 0.06 0.25 0.04
熟 語 の 構 成 0.34 0.12 1.00 0.19 0.31 0.02 0.07 0.04 0.12
同音異義の漢語 0.04 0.18 1.10 0.03
慣用句，慣用的な言いまわし 0.07 0.24 0.30 0.33 0.10 0.03 1.05 0.14
故事，成語，諺, 鏡 言 0.07 2.22 0.12 0.06 0.01 0.12 0.07 0.04 0.13 0.03
対　　 義　　 語 0.05 0.04 0.09 0.10 0.06 0.06
語句の意味(含,別の語に言い替える) 0.16 0.31 1.29 1.09 0.31 0.12 0.35 2.32 1.11
語　　　　　 感 0.18
特定の意味を表す語(親族冶 など) 0.07 0.09 0.15 0.04
新語の造語法，生活 と言葉 0.12 2.00
擬声語・擬態語 0.15 0.02 1.02 0.02 0.10 0.10 0.03 0.05
数 詞， 助 数 詞　　　 ，、 0.04 0.02 0.04
複 合 サ 変 動 詞 0.09 0.02
語源俗解と漢字 0.26
俗　　　　　 語 0.04
各自のことばで定義 する 0.03
手 紙 の 用 語 0.04
小　　　　計 6.14 1.33 10.295.00 1.26 4.16 2.14 0.08 2.15 13.259.18 3.32
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表Ⅳ　言語一般 (小 数 は ，
－38 一
分 母 を36 と す る 分 子 の 数 値 ）
項　　　　　　 目
旺
文 角川 教出
一
一
一省
／ゝ尚
学
第
一
大
修
筑
摩
東
書
光村 明治
右文
文体（文章の特徴） 0.26 0.04 1.00 0.16 0.10 0.04 5.05 1.12 0.10
文末の表現とニュ アンス 0.12 2.02 0.02 0.02 0.15 0.08
文語調，蝶訳調，漢文 調 0.06 0.01 0.08 5.00
話し言葉の特色 0.07 5.00 0.10 2.00 1.04
話し方，言葉遣い 0.02 0.07 0.10
比喩，擬人法，寓 意 0.05 1.03 0.05 0.12 0.32 0.24 0.10 0.24 0.26
対　　　　　 句 0.01 0.11 0.16 0.02 0.01 1.18 0.04 0.01 0.02 0.12
枕詞・序詞・掛詞・縁 語 0.19 0.04 2.12 2.04 0.11 0.0042.16 1.04 0.12 0.30 0.14 0.12
その他の修辞(m, 体言止,本歌取,等) 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.06
季 語 と 季 節 0.05 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.18 0.02 0.06 0.02 0.06
切　　 れ　　 字 0.02 0.02 0.01 0.02 1.00 0.03 0.04 0.03
短 歌 の 句 切 れ 0.01 0.03 0.04 0.04 0.0040.04 0.05 0.05 0.01
詩の韻律(リズム)とイメージ 5.00 0.02 1.22 0.02
表現の特色・効果 1.00 0.08 0.01 0.04
論　　　　　 理 3.00
共 通 語 と 方 言 2.00 2.00 0.05 0.03 0.02
日本語の特色(除 ，読み物) 1.00 0.18
言葉あそび，パロ ディー 14.02
言 葉 の 混 淆 1.00
世 界の中の日本語 1.00
小　　　 計 2.11 0.16 10.00 32.180.33 1.04 9.20 5.05 1.16 12.223.07 3.17
言
葉
に
関
す
る
読
み
物
鈴 木 孝 夫 10 9 11 6 11 11
外山滋比古 5 11 10 4
金田一春彦 6 8 7
川 本 茂 雄 11 7
岩淵悦太郎 7 10
阪 倉 篤 義 12 7
そ　 の　他 12,13
8Q
5
7,9,
8,11
9,9,
8
6 10 10,9
11
6 3,5 8Q
4
小　　　　計 52 21 35 42 0 13 41 37 17 30 17 45
高等学 校「国語I ・U 」教科書 における 〔言語事項〕に関する記述の問題点-－39
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表V　 漢 文関 係， 付録 (小 数 は
－40 一
分 母 を36 と す る 分 子 の 数 値 ）
項　　　　　　 目
旺
文
角
川
教
出
一
一
一省
ゝZ1が
字
第
一
大
修
筑
摩
東
書
光
村
明
治
右
文
訓読の基礎( 訓点) 2.18 5.00 3.02 2.00 3.18 5.00 1.04 1.00 1.18 2.08 0.26 2.08
基　 本　 文　 型 0.18 1.00 0.12 1.06 0.06 |＼
再　 読　 文　 字 0.06 1.09 0.17 0.15 1.00 0.20 0.18 0.26 0.28 0.05 0.30
句 法 ・ 句.型 1.02 3.23 0.14 0.02 0.08 1.18 0.22 0.28 0.12
返　 読　 文　 字 1.00 0.20 1.12 1.00 0.07 0.18 1.02
助 字(置字) の用法 0.22 0.31 0.29 0.08 1.00 2.03 0.18 0.09 0.24
漢 詩の種類と決 まり 0.23 2.08 2.20 0.02 2.00 0.28 2.00 0.04 0.02
漢 文の誇張 表現 0.03
小　　　 計 4.11 10.328.28 6.16 5.27 10.127.07 4.17 3.00 4.04 1.04 5.06
合　　 計 （読み物は除O 25.0516.14 51.2956.0314.0829.0138.1412.06 30.2751.29 17.1621.03
付
録
八上
段
が国
語
I
下
段
が
国
語
H
心
常用漢字一覧( 含付表) 14
0
18
18
1716 90 1212
0
※1
19
19
18
0 1616
8
8
14
14
15
15
文法一覧( 活用表等) 4
7
13
7 1310 64 66
10
4 77 67 66 66 88 77
漢 文 基 本 句 型 24 40 02 02 23 22
仮名遣い対照表 20 20 21
日 本 語 の 変 遷 O ｀6
漢 詩 の 決 ま り 20
主 要 語 句 一 覧 43 44
3
3
古 今 異 義 語 13
故 事 成 語 一 覧 40
慣 用 句， 諺 40
送 叫 反名のつけ 方 21
符 号 の 使 い 方 2
2
原稿用紙の使い方 2
0
2
0
手 紙 の 書 き方 2
0
小　　　 計 31 56 56 25 40 46 52 33 61 32 50 46
総計(読 み物・付録 を含 む) 108.05
93
.14 134.27 123.03 54.08
88
.01 131.14
82
.06 108.27 113.29
84
.16 112.03
※一主要常用漢字 新旧 対照表
41  －　 高等学校「国語I ・H 」教科書における 〔言 語事項〕 に関する記述の問題点-
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